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宮 夜 夜 夜 夜 夜 夜 夜
脇 久 久 久 久 久 久 久
昌 正 正 正 正 正 正 正






































































































































































































































































































































服 服 山 山 粟 粟 粟 粟
部 部 口 口 屋 屋 屋 屋
正 正 年 年 義 義 義 義
中 中 一 一 純 純 純 純
中 丸 飯 関 関 半 半





























































































































































































































































清 清 鈴 鴨 田 田 小 小 中 中
瀬 瀬 木 上 上 川 川 根 根
信 信  良 穣 穣 太 太 不 不
次 次      覇 覇
























































































































































小 山 山 山 杉 武 武 粟 伊
松 田 田 田 本 部 部 屋 部
芳 清 清 清   義 政
明 市 市 市 常 啓 啓 純 一
一182一
              x
飯山杉近山梶神長王工高搬 藷
島 口本藤 田村 沢沢子藤 橋葉 久 続             教
 年 達清 有 ミ 重 力昌正 讐
正一常美市昇三軸 忠ネ幸雄 皇

















































フ和 幸 秀 美芳 昌行康 甲



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理 理 理 理 理 理 理 理 常 理
        務 事        理
事 事 事 事 事 事 事 事 事 長
畢幕劃 漂 袈莫杢果看
奮啓籍 謬 罐 忍昇
監 監 理 理 理 理 理 理
事 事 事 事 事 事 事 事
依 石 吉 夜 八 毛 三 田
田 井 次 久 木 利 好 中






教 教 教 教 教 部 事学 学      教
務
      養 取










































教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
彊出褒湊島 毫室畜藩葉叢義嘉義箆蓑霧
        初
舗 髭武曼繁 岡隆 聴 難 雛 璽
講 講 講 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助 客 教
   教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 員               教
師 師 師 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
毒懸 翻 騰 張羅 側 酷 諮樽
翫 廓祐喬隆整巖 隆簸 隆護 雛
教 委研 学  助 講 講 講 講 講 講 講 講 講 講 講 講
   経員究 部
営
授 長科 長 学 手 師 師 師 師 師 師 師 師 師 師 師 師
   部碓 山 服    松 吉 矢
三 前 平 東 冨 張 千 鈴 進 尾氷
辺 部    林 村 嶋 浦 田 沢 中 田 葉 木 藤 関
悟 犬 正 垂 忠 蒙 幸 野 隆 祥 則 賢 義 英
史 郎 中    郎 穂 子 誠 男 茂 修 行 義 夫 英 彦 正
一209一
教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
矢 本 馬 服 中 徳 田 杉 下 塩 近 上 笠 奥 奥 浦 内
1螢輩1篇 認llll塁羅
助 助 助 助 教 教 教 教 教 教
 教 教 教
手 授 授 授 授 授 授 授 授 授
大 若 二 池 楊 山 山 山 山 安
島 林 瓶 島 本 本 辺 口 國     安
正 憲 喜 政 天 次 勝 六 年






教 教 教 教 委研 学
    員究 部
授 授 授 授 長科 長
内 稲 板 飯 坂 深
田 葉 垣 島 田 澤
直 昌 與  太 八
作 幸 一 正 郎 郎
教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
毫鉾畢轟荒奮葱逡聾笛 養圏雷看藩袈蒋
  谷         甲
忍薯栄署舞 零鰭 巽覇 毒茂饗 昇
一210一
助 助 助 助 助 助 助 助 教 教 教 教
 教 教 教 教 教 教 教
手 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
宇 渡 橋 名 佐 菊 川 小 山 森 森 村
佐 辺 本 取 藤 池 畑 川 田 田 田 野
見 與
義 五 泰 昭 正   春         行 優


































助 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
井 山 増 日 西 田 田 鈴 佐 桜 坂 小 工 清 鴨 小 岡
上 下 田 沖 俣 中 上 木 藤 井 本 林 藤 瀬 川 部
  福           信  太 憲 昭 誠 穣  昭 延一 重 次 良 太 行
徹 昇 郎 郎 雄 二      治 薫 司 平 夫 俊 忠 郎 弼 郎 男
講 助 助 助 助
 教 教 教 教


































教 教 教 教 教 教 教 教 部短事学 学
        期務
        大取
授 授 授 授 授 授 授 授 長学扱長 長
小 後 菊 笠 奥 浦 碓 稲 小 武 太
牧 藤 地 井 村 郷 氷 田 松 部 田
    誠
昌 信 庄 賢 次 義 悟 光 芳 耕
実 幸 吉 治 郎 郎 史 治 明 啓 造
一211一
教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
楊 山 山 安 森 藤 福 服 西 中 中 田 鈴 杉 塩 坂 小 本
田 國 田 井 島 部 俣 村 里 村 木 本 田 本 松
    行 良 康 正 昭 元 良   正 延 芳天 勝 清
溢 也 市 一 夫 治 治 中 雄 一 男 想 薫 常 志 夫 明
助 講 講 講 助 助 助 助 助 助 助 助 助 教 教
    教 教 教 教 教 教 教 教 教
手 師 師 師 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
花 尾 池 荒 渡 若 深 三 中 菊 香 小 大 渡 渡
岡 上 内 井 辺 林 山 村 村 谷 川 倉 江 辺 辺
美   與  芙智 典 守 紀
五 憲 美 正 敏 幸 廣 恒




















































































































































































































































































































































































































































用 用 用 用 用 用 用 警 警 警 警 警 警 警 警 警 警
務 務 務 務 務 務 務 備 備 備 備 備 備 備 備 備 備
員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 員
勤 蒼編 弄潔鰭 離 蝶 東畢霧









































































































































































































































































































































































































































相 相 係相 事 事 事 事 事 係
談 談 談 務 務 務 務 務






























































































寮 寮 寮 寮 寮 寮 事 事 事 事 係 係
務 務 務 務 務 務 務 務 務 務
員 員 員 員 員 員 員 員 員 員 長 長
武 日 道 渡 長 高 割 神 田 平 山 戸
内 野 口 辺 沢 橋 石 崎 村 棋 田 田
百   冨 ミ      寿
合 栄 浄 美 ユ カ 公 妙 京 明 健 美














































































































































































































































































事 事 事 事

















































司 司 係 係 係 係 係








































事 事 事 事 事 司 司 司 司 司 司 司 司
務 務 務 務 務







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































石 井 池 石 今 生
坂 上 永 井 川 原













































































































































































































































































































































































































23 46 46 36 43
6  4  3  4  3
1  1  1 14 25
43 32 34 29 47 50 50 31 48 48 42
347148110484
14 5   1     1  1  8   1  1  1  1
27 53 48 45 45
9  7  7 11 7
1 10 31 30 31
44 39 36 30 56 55 52 51 50 50 50
33553712983










































































































































































































































































































































































































教 教 助 運 経 教 講 寮 職 理 庶
   転 蓑 務 務
授 授 手 士 員 授 師 員 員 事 係
31 31 40 39 34 31 29 29 28 20 16 48 50 47 50 47
910435464412533344
1  1  1 23 1  1   1  1  1 10 15 1   1  22 7   3
44 44 42 42 41 38 31 30 30 22 17 56 52 52 52 49
11296639121247212333
26 22 30 1 15 3      31 31 19 31 28 31 31 26 31
一219一
勝 神 加 鍵
亦 尾 納 富 氏
啓 棟 道 雅 名













































































































































































































































































桑 桑 草 栗 桐 桐 木
原 原 柳 林 田 渕 村
寿 博 眞 徳 尚 勘 行 和
二 隆 治 一 作 蔵 宏 子






















































































































































































































































































斉 笹 佐 斉 後藤 森 藤 藤 藤
、
 順 英 隆 正
正 造 雄 而 弘
















































































































沢 斉 坂 佐 斉 左 酒
田 藤 上 藤 藤 部 井 氏
憲 隆 綱 昌 道 伍 名
典 斉 一 男 雄 世 作































































































































































































































































































































































































































































































































































































48 42 21 40 32
4  3  1 3  5
16 1 22 1  1
18 44 55 48 40 46 46 48 47 41 42
464311335433
1  2   1  1  1  16 1  1 17 1  1
50 46 46 40 40
1 7  3  9 4
11 16 31 6  26




































































































































































































































































































立 田 平 高 田 高 高 高 高
川 中 薪橋 中 橋 木 鷲 瀬
裕 実 け'裕 純 洋 和 忠 一











































































































































































































































辻 土 辻 匝 筑 千
村 谷 瑳 紫 葉
広 博 重 胤 平 悦







































































































































































































































































































総 講 総 教
務   務 務
課   課 課













講 農 教     図 寮
蝶 讃務






16 40 48 31
9  4  4  1











17 55 48 46 43 37
9  9 12 3  6  4
30 30 22 31 30
講 教 副 警 用
備 務
師 授 手 員 員
29 29 41
5  5  4
1 10 1
33 30 44
2  5  3











長 中 長 長 中 浪
嶋 村 岡 沼 山 川 氏























































































































































































































































































































原 橋 林 橋 浜 芳 八
口 本  本 中 賀 波
 満
源 太  昌 直 泰
治 郎 稔 樹 平 浩















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































松 村 宮 宮 水 水 宮 道 宮 光 三
村 川 川 崎 野 野 本 端 下 田 木 氏



















































































































































































































山 矢 安 柳 山昌山 山 山 山 森 森 諸
下 島 田 内 口'崎 田 村 田 本 元 原
     健
 利 徳 重 太 孝  干 軍 喜誠 雄 久
滋 次 郎 子 享 弘 城 弥 一


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 其 文 国 漢 修
計 ノ 学 語 文 養









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政 ユ 初 英 認 大 吉 萬 日 古 そ 教 支 佛 大
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   ++棄
   七 六 年      度
000九 〇 九゜"二
.° 二 戦
=一 占 一=一 残
7〒 苧 マ7〒 年
一 一 三 二 二 二 月





























川 鎌 太 大 江 石 三 広 畑 中 田 島 楠 柿 今 蟻 新
口 田 田 箸 副 野 須 井 田 内 口 田 本 井 本 井
幹 全 秀 育 保  義 豊 恭 秀 博 静 英




二  五 三 二 四
五  七 三 六 六
八 八 〇 九 〇 八 〇 九 二 九
五 四 八 二 六 四 六 二 六 二



























































































































































000000九 八 八 八 〇 三 八 八 〇 〇 八
四 八 一 四 土 六 一 四 四 四 三 九 四 四 四 一 四













































































島 神 神 松 海 上 磯 脇 松 町 古 藤 長 高
田 田 崎 本 辺 田 村 本 田 田 川 島 谷 階
            川三 正 勝 武 隆 啓 武 暢
            信郎 治 真 夫 雄 保 堅



















〇 二 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 九 〇
三 一 六 一 五 八 三 八 三 八 一 〇 四


















































































北 金 加 山 丸 福 西 縄
井 井 藤 口 岡 山 田 本
  栄 実 友 昌 博 成豊








  末 徹 七 明 清








恭 子9孝 ヤ 子 ホ 写 丁 子9甲 る


































































































後 宇 糸 横 牧 谷
藤 野 田 田 田 岡
邦 正 輝 義夫









































































































    九
〃 〃 〃 〃
    七
〃 〃 〃 ・ 晃













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 幹       同   学 委
〃 〃 〃 〃 〃 〃 ・ 〃 翻 〃 趨 員
 事       員   事 長
            `
高 遠 鰺 飯 小 関 杉 梶 稲 神 小 夜 藤 粟 依
梨 藤 坂 島 倉 口 浦 村 葉 沢 川 久 原 屋 田
隆 邦 芳 幸 甲 初 昌 有 太 正 義 清
     子 久
太 男 文 正 義 男 二 昇 幸 三 郎 雄 繁 純 ・一








                幹
〃 〃 〃 〃 〃 ク 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
                事'
安 中 小 藤 山 千 稲 桂 三 松 弘 林 三 大 寺 五 窪
     々         条
村 村 堀 原 本 和 葉 宅 浦 重 枝 沢 田 堀 田
省 義 勝 祥 忠 純 幹 教 寅 成 槌 季 武 利
二 彦 司 雅 士 一 次 夫 男 利 三 勲 之 繁 次 男 撤
里 里 署 夫 老 〃 蓋 天 〃 毛 茜 三 き 呑 〃 〃 冗
一921一
有       近      連 幹士        県       合
筏"".""."〃"毒""""""参
表       長      長 事
    箪
小 脇 田 斉 力 原 内 島 木 安 三 床 柏 加 佐 川 河
林 中 藤 武 田 藤 田 下 井 好 田 原 藤 藤 本 村
賢 俊 竜 敏 明 文 一 淳 恒   和   三       一 太  .
三 丸 栄'郎.明 明 登 政 武 雄 郎 郎 亨 正 隆 利 譲































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































井 四 吉 秋 星 千 斉 越 広




























平 町 青 中 幅 沖 友






































































































岡 守 鈴 本 山 工 成 高
野 沢 木 間 形 藤 田 橋
長 政 愛 幸 実 正 秀



































































福 黒 岩 鈴 石
岡 田 崎 木 坂
政   保











































































田 鈴 大 阿 星 山 渡 北 渥 楊
村 木 賀 部 野 田 辺 村 美
敏 玄 徳 庄 正 一 保 猛 弘

















































































































野 遠 三 小 森 清'平 天 西 満 山
地 藤 海 杉 水 山 野 端 永 本
三 長 良 幸 喜 八 福 時 安





























































































































栗 宮 佐 山 宮 山 木 蒲 町
山 嵜 藤 口 田 川 村 生 田
正 春  金 宗 義 武







土 金 米 星 増
田 垣 田 野 村
倉 定 貞 重







山 岩 清 田 藤 東 秋
手 井 野 原 村 方 本
 良 慶 吉 勇 忠 重





















山 宮 篠 滝 尼 川 河 滝 高 山 古 金
崎 島 崎 内 田 嶋 本 口 岡 本 場 子
 健 辰 昭 亮 晋 賢 清 政 太 健豊 次 雄 夫 保




























柳 鈴 藤 金 高 鈴 斉 山
町 木 原 親 橋 木 藤 口
茂 武 敏 敏 徳 昭 信 九












中 葛 井 田 星 中
川 西 上 中     島
雅 武 輝 荘







寺 樋 納 内 小 津 今
本 口 本 田 林 村 井
貞 邦 悦 正 昭 一















淀 後 大 武 吉 松 伊
川 藤 重 井 田 川 藤
良 忠 博 繁 寛 政
介 雄 美 春 準 三 勝
荒 寺 古 ・岡 中 高
本 本 川 本 野 橋
邑 芳 定 眞


























高 西 佐 小 前 鈴
橋 脇 藤 林 田 木
正 教 定 長 春








































山 木 吉 川 生 山 山 山 中
本 枝 本 島 形 本 田 内 山
守 四 幸 宗  又 清 直
























磯 尾 谷 池 斉 出 横 中 真 中 青 湯
口 林 本 田 藤 居 山 村 保 野 木 本
克 富  秀 由 福 正 一 善 秀






















































































伊 小 山 金 小 西 角 杉 小 和 今 奥 広 清 石 見 青
藤 桧 田 沢 鹿 村 田 山 倉 田 村 村 瀬 水 崎 沢 木
 山  
信 成 ・政 七 良  則 節 正 宏 要 源文








































佐 小 野 熊 吉 日 小 宮 佐
藤 林 村 坂 沢 高 野 沢 藤
守 鉄 昌 純 正 力 敏























































鬼 山 山 田 石 田
丸 田 形 中 川 口
為 久 智 喜 義










児 山 梅 六 佐 鈴 渡 佐 斉 武 元 佐 當 吉 茂
玉 口 原 弥 藤 木 辺 藤 藤 藤 木 藤 麻 村 木
   太
文 明 宗 治 雄 直 勝 安 忠 二 安 節
郎 故 文 泉 代 一 江 己 顕 司 次 郎 宏 夫 雄
清 鈴 三 平 遠 大 綿 中 辻 藤 伊 船 石 沢 中 早 石
水 木 浦 愼 藤 野 貫 村 広 田 藤 山 戸 田 島 川 川
久   重 長 利 隆 松 末 秀 英 耕 久 一 年





































































































森 高 三 中 立 川 藤
本 橋 上 村 田 田 生
三 徳 知 常 新 ・ひ







吉 桂 島 谷 小 今
松 木 崎 村 川 岡
  忠 孝 常 ・敏






小 落 上 都 石 古 亀 福 市
嶋 合 田 築 井 沢 谷 森 川
一 卓 克 由 芳 淳 英 大 輝












青 永 田 西 高
木 田 中 野 田
幸 春 耕 利



























川 加 上 佐 久 春 増 山 秦 尾
島 藤 井 藤 積 田 田 本 郷
  文 修 康 陶 吉 健 悟







高 皆 山 林 元 多 上 袴 岸 志 渡 杉 河 市
橋 川・田 木 田 野 田 本 村 辺 山 村 毛
一 政 七 昭 幸 義 敦 有 辰 角 英
















石 渡 堀 川 前 中 島 林 墨 熊 手 村 福
川 辺 井 村 崎 本 田 谷 坂 塚 上 田
善 英 一 利 純 正 昌 昭 光 浅 広 豊






















石 増 小 並 小 河 辻井
子 林 木 林 野 岡
敏 裕 正 徳 正 正



















































樽 倉 小 芦 松 鈴 谷 石 加 伊 中
澤 園 島 刈 田 木 沢 山 藤 藤 島
 善 ク ー 正 良 藤  定 定功 新
































川 安 小 海 須 藤 菅 寺 土 島 稲 浅 樋
口 達'島 野 藤 原 野 田 屋 崎 津 沼 口
克 吉 徳 金 卓 八 守 育 俊 幸 徳 栄




































柴 佐 井 東 鈴 渡 和 小 笹 高 土 加 島
田 藤 内    木 辺 気 林 島 野 屋 藤 野
一 春 惣 忠 好 東 嘉 里 守 熊 又


















石 中 今 山 足 神 渡 竹 見
黒 西 田 川 立 原 辺 多 竹














































































































松 落 保 金 原 小 島本
合 坂 子 田 林 田
一 良 貞 朝 正

















深 田 植 迎 友 夏 田
井 近 田 町 松 井 中
孝 竹 一 章 弘 義

























































岩 岡 手 古 山 山
井 崎 島 島 田 田
芳 丘 正 和 辰 哲
造 三 敏 雄 己 也
森 原 三 間 斉 橋 垣 中
安 浦 瀬 藤 村 内 田
邦 正 義 節 金 澄 通 唯







近 内 石 小 伊 樋 木 柏
下 田 坂 池 林 山 曽 村
秀 昌 恵 久 俊 嘉 康吉 宏





















菅 大 藤 市 樗 小 川
原 平 村 沢 木 川 原
 昌 尚 政 孝 俊

































伊 三 山 伊 墨 黒 道 井 武 七 三
藤 高 谷 礼 井 川 山 藤 田 戸 浦
  元 政 武 賢 憲 林 信 直 繁






余 廣 大 佐 相
湖 瀬 川 藤 馬
安   茂






熊 中 上 西 横 山 佐 益
崎 村 原 宇 田 本 藤 子
ミ 征 新 茂 年











































藤 山 猪 岩 板 石 清 桃 志 星
本 畑 田 井 倉 川 水 原 賀 野
豊 照 道 宏 忠 康 嘉 当 正






































鈴 永 高 佐 小 桑 太 伊 武 山 寺 吉 萩 栗 中 井 佐
木 澤 橋 野 倉 畑 田 藤 井 崎 門 行 原 原 村 上 藤
祐 栄 昌 欽 清 武 邦 利 祥 義 一 達 武





















須 志 松 勝 確 杉 津 岩 木 永 足 植 桧
田 村 浦 山 井 山 村 渕 村 峯 立 田.


























加 鏑 肥 見 坪 田 平 川 野 高 田 沼
藤 木 沼 代 井 中 良 井 中 村 中 田
  和 清 和 六 親 助 正 光 昭 蓮巌 勇 夫 次 治
三 宗 美 夫 紀 光 池
野 塚 藤 鈴 降 杉 柿 宮 斉 上 山 内上
田 井 木 旗 原 崎 成 藤 田 本 堀
忠 靖 春 利 俊 英 佐 直 孝


























小 杉 中 大 森 種 熊 嶋 竹 三 香林
浦 村 沼 江 石 切 崎 内 橋 川
 邦 静 弘 義 正 四 忠 盛 弘































鈴 長 生 酒 児
木 井 井 井 玉
義 和 隆 高







五 小 相 前 若 柿 菅 岡 羽 川 細
味 林 沢 山 井 崎 原 野 鳥 口 畑
 義 聡 辰 義 健 行 繁 道 正



























石 川 辰 香 井 山
井 井 巳 取 坂 田
 二 光 哲
































矢 坪 宮 内 鈴 渋 鈴
野 川 入 海 木 谷 木
好 俊 藤 義 八  公





















































 二 押 市 横 唐 青 吉 松 宮 黒 山 高 堀 小 岡 阿関
口 見 久 村 田 牛 木 田 本 村 瀬 崎 木 口 林 村 部
正 保 昇 隆 拓 憲 広 利 政 尚 甲 忠




































茂 若 宮 宮 清 鈴 鈴
木 尾 木 坂 水 木 木
 武 伊 秀 正 紀



































伊 亦 青 坂 大 加
藤 野 木 本 滝 藤
 虎 文 武 雅 健







島 遠 宮 寺 筒 千
田 藤 坂 光 井 葉
豊 賢 禎 久











並 森 勝 岩 相 大 須 小 宮 定 久 高 村 勝 村
木 山 山 本 良 沢 野 山 地 金 保 橋 井 山 井
一 武 雅 典 久 嘉 恒 成 耕 政 知 正 武






















冨 渋 星 井 栗
里 谷 野 上 林
 定 誠 芳







増 竹 阿 藤 伊 後 吉
岡 内 部 谷 達 藤 田
  五 和 武 富





















































斉 青 松 川 荷 菊
藤 木 岡 島 田 田
良 正 林 昭 弥


























田 宮 高 山 外
澤 澤 野 岸 山




















































































見 笠 宮 前 前 小 小
立 原 崎 澤 林 俣 林
満 敏 義 満 健
次 子 松 治 一 茂 稔
菊 前 後 三 鈴 島 高 田 伊 高 宮 中 斉 吉 川 中 松
地 村 藤 瓶 木 袋 田 代 藤 地 本 村 藤 田 原 村 下
昭 石 芳 勝 美 真 勝 春 定 正 助 邦 幸 宅














































     山 石 木 鈴 藤
     本 橋 村 木 代
辰 俊 半 金 覚 文 武  國










































































































































































上 小 高 小 吉
杉 西 木 林 澤
勇 錦 政 静 秀







加 桑 益 涌 松 鈴 福 笹 中 真
藤 原 田 泉 本 木 永 倉 沢 壁
文 武 賢 金 信 孝 政 勝 政




































伊 水 星 根 城 渋 阿 大 室 菅
藤 口 本 谷 南 勝 伏 原
吉 堅 周 充 健 善 隆 禄 盛
弘 彦 一 幾 広 治 士 志 朗 雄
長 桂 斉 弘 渡
崎 木 藤 瀬 辺
 定   和



















































































































西 吉 小 丸 兼 佐
田 田 暮 山 子 川
修 五 昌 田 一

























































今 関 本 西 芦 枝
村 井 山 垣
直 弁 秀  栄 徳
人 治 子 操 一 平
仁 中 広・新 早
藤 島 瀬 地 川
利 誠 邦 武






















松 楠 有 今 柿 岡 川 守
浦 木 村 井 崎 野 崎 屋
七 繁 義 金 新  光
郎 男 未 一 一 亘 博 久
坂 石 立 菊 大
越 倉 場 地 田
俊 正 寿 乙 秀



























三 穂 高 近 釜 西 斉
輪 坂 柴 藤 石 沢 藤
良 正 忠 治 耕 利 元
弘 司 治 光 造 男 一
奥 古 邸 寺 有 町 武 佐 玉 井 中 西 武 安
住 川   井 賀 田 田 藤 川 上 山 海 彦
市 重 勝 信 三 豊 久 良 源 弘 利 安 佳




















































篠 船 坂 石 中 対 小
崎 崎 本 川 村 馬 平
栄 祐 良 勇 み 義 孝



























松 浜 宮 松 中 今 舘
井 須 本 原 井 井 下
市 新 宜 三 和 武 良

















熊 石 小 佐 田
谷 塚 島 藤 川
紀 義 海 信 美

















鈴 中 佐 佐 山 秋 宮 筑木
西 伯 藤 田 山 谷 柴
金 重 元 叶 寅 三 吉 幸








































































佐 棚 田 影 安 石 高 宮 折
藤 村 中 山 藤 毛 原 崎 尾
義 好 豊 雪 重  仲
典 文 子 男 夫 正 滋 雄 実
山 中 鳩 平 南 荒 柳 林 筒 井
ノ 村 貝 野 波 木 沢 井 口
内  
義 み 幸 英 泰 敏 正







鵜 桜 島 成 柳 野
沢 井 崎 田 澤 口
政 昭 利 幸 孝、
次 雄 政 一 三 真
谷 瀬 宮 瀬 上 立村
戸 本 端 原 原
昌 修 房 貞 正































樺 島 原 倉 後
沢 津 品 橋 藤
博 高 恒 重
子 義 繁 雄 信
鈴 工 釜 斉 斉 内 栗 長
木 藤 戸 藤 藤 田 田 瀬
弘 四 益 芳 皓 光







石 三 阪 細 瀬 財 清 渡
嶺 浦 口 川 戸 満 水 辺
 善 行 数 真 裕 栄 信
功 三 光 之 夫 通 勇 夫
伊 鈴 小 鳥 保 渋 西 林 山 福 高 田 細 渡 後 吉 照
藤 木 野 塚 坂 谷 野 崎 嶋 田 口 渕 辺 藤 尾 屋
良 重 幸 定 真 亮 昭 龍 佳 太 統 政 勇 勝 景


























斉 関 安 岩 本
藤 口 藤 崎 山
載 福 春 道 年












小 川 十 鈴 ・青'原 口 川 木 木













































東 中 丸 越 望 佐 村
山 前 月 藤
秀 鉄 武 雅 幸



























親 渡 川 前 俊 根 坂 栗 中 豊 高 山 田 小
川 辺 田 川 本 本 村 野 田 野 内 村 尾
光 勝 治 正 繁 誠 良 英 一 善 満 次
繁 衛 未 男 雄 ニ ー 雄 博 郎 渡 満 夫 男
岩 藤 黒 渡 小 和 中
崎 原 須 辺 町 倉 村
武 法 賢 安 清 忠




















































小 岡 中 阪 和 藤 木 正 清 藤 奥 森 満 中 大 水 高
池 嶋 島 本 木 井 村 村 水 本 間 永 村 場 上 山
一 達 輝 克 定 光 尚 健 植 寧 英  善 光







坂 蔵 土 竹 坂
井 本 田 村 本
八 重 隆 敏 俊







前 福 西 渡 西 永 熊 永 斉 佐
山 島 村 辺 股 井 谷 島 藤 藤
敏 安 啓 正 政 昌 和 照 清 信












小 下 大 相 杉 高
野 藤 畑 田 山 島
  繁 辰 敏 勝











































小 大 野 山 清 簑 工 斉 山 石 浅 真 山 鈴 宇 荷 伊
斉 泉 村 口 水 田 藤 藤 本 川 田 屋 田 木 賀 山 藤
正 弘 積 忠 利 九 俊 鎮 茂 銀 洋






鈴 須 寺 相 熊 関 増 大 国 原 玉 伊 長
木 藤 山 川 谷 根 渕 野 吉 野 井 藤 田


























三 松 畠 伊 八 角 大
代 嶋 山 東 島 谷 石
末 郁 敬 一 信 修 タ


































































小 森 黒 松 花 草 深 秋 鈴 阿 山 石
野 沢 本 田 野 澤 月 木 部 下 井
田
 茂 秀 信   四  稔 正





























































福 木 吉 本 佐
島 戸 田 江 藤
政 益 正 邦 茂












犬 浅 黒 神 小 園 平
塚 野 島 谷 泉 部 田
正 盛 三 欽 五 健

















石 杉 中 曽 松
川 野 村 田 井
春 新 吉 官

















































高 広 池 磯 北 滝 大
橋 川 田 野 本 名
敬 精 直 兼 守 三
義 一 義 健 通 雄 郎
染 足 井 石 倉 広 落 上 中 笹 竹 茂 類 問 上 金 樺
谷'立 上 井 持 瀬 合 原 田 木 中 木 家 野 田 森 沢
調 幸 幸 金 房 宇 富 昭 重 源 清 永 信 正
二 人 夫 昇 一 吉 作 巖 雄 英 雄 作 蔵 光 保 治 義
加 鈴 雄 児 早 小 今 渡 小 山 広 新 末 山 熊 藤
来 木 縢 玉 川 池 井 辺 山 口 瀬 倉 吉 梨 井 咲
 鎮 光 良 清 正 昇 澄 照 広 由 春 良 健 喜勉 夫 彦 充 作 勉 隆



















































    辺 松 落 桜 沖 松    
見 橋 合 井 本 本
















割 古 白 久 佐 長 萩 江 宮
石 山 沢 保 野 嶋 原 口 川
利 敏 重 芳 鉄 武






























斉 佐 桜 末 谷 加 桑 桑
藤 藤 井 木 川 藤 原 原
嘉 一 粂 誠 公 利












山 塩 清 大 宮 鈴 金
口 沢 水 池 原 木 巻
静 保 恒 武 昭 長






























































谷 金 渡 阿 宝
川 子 辺 保 満
清 幸 昇 省 清
石 光 一 三 志
廣 斉 押 城 倉 漆 秋 玉 安 小 野 大 佐 渋 石 漆 竹瀬 藤 尾 取 重 畑 元 井 保 川 村 滝 藤 谷 原 戸 内
敏 恪 光 俊 定 三 や 栄 正 義   健 審 金
明 二 雄 男 見 夫 い 勲 治 五 綱 孝 力 晃 三 六 市
佐 榎 大 下 岡 猪 日 青 柏 河 宮 原 伊 松 隻 樋 川藤 倉 橋 重 田 瀬 下 山 木 島 田 田 藤 木 膝 口 森
賢 昭 秀 弘 耕 喜 解 慶 淳 正 武 啓 義 和

















東 川 古 白 雲 宗 竹 鈴 田 篠 光 中 合 舘
子 野 村 内 木 中 塚 地 川
武 義 正 君 康  久 繁 一 隆












桜 篠 近 古 坂
井 原 藤 澤 井
寅 ・ 廣 久 信







上 豊 小 小 松 田 杉 白 谷 前 安
坂 嶋 林 林 下 中 石 内 沢 田






























内 猪 戸 吉 加 山 渡 野
田 野 田 村 藤 本 辺 口
久 範 照 正 敏 重 省 幸























工 細 桜 下 依 松 新 江 青
藤 野 井 田 田 尾 井 口 木
節 長 忠 富 元 義 正 一







藤 笠 板 大 清本 原 橋 島 水
豊 晴 良 治 貞











杉 寺 金 森 田 水 寺末 井
子 本 中 越 井
正 誠 芳 千 一 繁 幸













































池 清 稲 川 加 藤 多 土 山 青 筒 梅 川 辻
田 野 富 崎 藤 井 田 屋 本 木 井 原 田 本
















































































































大 石 小 林 渡 細 田 広 白
形 田 谷 口 谷 山 重 崎
    武 悦 厚 耕
    吉 洋 雄 子 一
大 大 秋 太 川
石 竹 本 田 上
吉 章 政 重 富













栗 滝 土 矢 高 星 渡
原 沢 井 島 橋 野 辺
邦 長 忠 一 幸 陽 和







小 阿 星 植 北 渡 木 辰 石
田 部 木 村 辺 内 己 井
恵 修 修 坤 茂 禄 三 昭 康
子 三 平 子 夫 司 郎 生 夫
麻 小 関 登 中
生 林  村
芳  利 啓







林 坂 茶 池 菅 伊 中 石 岩 野 酒
 寄 木 田 原 藤 村 川 楯 中 井
敬 守 恒 隆 春 哲 弘  寿


















































































仲 大 山 吉 神 工 芦 西 栗 高 角 稲 梶 山 沢 山 小地 竹 沢
田 山 藤 原 村 原 橋 田 葉 浦 谷 野 口 野
修 昭 祐 尊 哲   忠 周 幹 圭  郁

























光 田 中 夏 河
山 中 村 山 谷
和 政 和 相 忠







新 内 杉 賛 藤
井 山 山 川 原
清 澄 岳 秀







鈴 柴 佐 跡 三 水
木 崎 野 部 宅 島'
康 友 欽 博 寅 保







榎 三 成 赤 松 余 日 中 熊 島
元 好 田 司 尾 越 高 村 谷 田
光 親 潤 正 萬 牧 秀
雄 恒 弘 登 二 和 明 徹 也 夫
一944一
渋 板 京 畠 金 平 山 原 河 中 森 神 古 田 広 小 松
谷 垣 鳩 山 子 出 洞 田 西 島 本 田 川 中 島 松 本
啓 正 速 満' 欽 憲 湛 賢 杢  一 広 康 秋一 作 雄 尊 勇 一 司 玄 謙 司 治 隆 毅 吉 司 一 男
上 久 生 山 高 川 栗 兵 小 宮 大 小
野 永 川 下 橋 村 本 庫 川 木 谷 柳
幹 哲 国 達 邦 弘 隆 一 吉



























斉 高 高 湯 大 熊 神 阿 若 青 押 野 新
藤 橋 橋.山 輪 井 代 部 林 柳 田 口 井
恵 唯 哲 弘 光 義 昭 洋 繁 章








































































































堀 吉 古 浜 宗 志 井 島 武 筒 志 黒 森 平 土 刈 門
 本 谷 田 石 和 上 田 市 井 和 石 山 田 屋 谷 田
藩 匙 菱肇 難 纏雛 蓉甥 隆竺
浅 角 井 本 窪 竹 大 佐 藤 前
海 杉 手 兀 田 村 野 竹 原 田
敬 通 政 照 頼 伸 佳 哲 明











































三 横 都 小 千 渡 田 川
井 田 延 竹 葉  代 島
啓 英 英 悠 幸 実 治





























































































中 須 沢 清 赤 土 高 井
島 藤 田 水 間 田 橋 手
   清 幸 広 陽





















































































渡 桑 間 吉 伊 鈴 松 井
辺 野 庭 岡 藤 木 崎 関
泰 昭 憲 信 公 芳 文
















































荒 米 吉 野 中 村 米 山 森
松 田 村 田 澤 上 田 本 谷
稔 初 治  高 政 達雄







青 田 林 三 林
山 巻  宅
英 直 直 義












岩 片 東 中 川 大 安 村 島 宮 甲 垣 林 桜
崎 山 間 川 人 木 藤 田 津 島 斐 内 井
秀 晃 明 正 義 慶 隆 敏 雅 壮 秀


















鎌 木 福 馬 玉 築 小 市 日 彦
野 村 地 場 田 穴 島 川 下 坂
龍 進 昭 幸 順  常        正 明



































中 井 西 原 松 斉 荒 井 井 清 枝村 上 村
田 井 藤 川 上 上 川
好 譲 文 博 博 佳 克 慶 重







中 藤 都 小 星村 村
沢 原 野
新 六'






















































































藤 小 泉 外 愛 深 崎 西 増 大 松 横 桜 小 中 石 木
谷 川   岡 宕 田 村 谷 田 越 永 西 岡 貫 谷 屋 村
量 和 重 健 洋 活 芳 貞 純 孝 慶 清 文 ,博 正 慶
司 孝 治 一 志 生 弘 弘 男 房 之 志 雄 進 行 一 介
望 石 梅 藤 早 喜 田 野 平 中
月 川 田 原 藤 納 島 呂 沢 沢
拓 常 康 義 寿 兼 令 覚 正 郁







富 根 深 西 原 志
岡 藤 沢 田 賀
光 正 昌 幸
晴 樹 弘 男 実 裕
塑 杉 片 菱 三 木
膝  山 木 好 村
 康 正 敏     明茂 雄







矢 宮 清 坂 中 山
定 崎 水 上 村 県




























武 増 佐 佐 孕 石 新 杉 蜂 栖 矢 内
重 田 藤 藤 石 井 城 原 屋 原 野 藤
哲 勇 幸 啓 利 和 孝 雄 倫






















大 川 水 萩 本 佐 小 中 秋 一 永
谷 辺 越 尾 多 々 澤 島 本 牛 福
     木
 慶 雄 悦 一 和 健 和 陽 俊







山 志 松 磯 桑
田 賀 本 口 原
辰 和 兼 柾




















三 西 安 飯 嶋 吉 吉 西 白 宮 上 下 小
井 川 藤 島 原 村 吉 田 坂 沼 薗 幡
秀 正 幸 安 洋 正 利 龍 孝















































































































藤 山 川 芝 深 石 加 渡 内 宮 渡
原 本 手 崎 井 井 藤 辺 田 島 辺
康 広 信 米 泰 佳 千




































山 財 高 関 西 酒 久 安 丸 角 飯
口 部 橋 口 田 井 安 達 山 倉 尾
泰 正 冨 純  恭 岩
弘 人 進 民 子 進 肇 三 男 正 進
一948一
瀬 杉 大 及 安 広 中 関 藤 近 本 中 太 矢 加 木 赤
野 本 塚 川 部 瀬 島 場 本 藤 田 村 田 野 島 下 松
輝 文 彰 公 健 信 義 正  六 利 俊 弘 靖 文 玲
夫 雄 三 夫 二 男 男 恭 勉 繁 朗 夫 二 明 久 武 子
夜 河 西 沢 和
久 室 野 登 泉
和 英 良 彬 隆







古 宮 小 浅 山 馬 小 渡
川 脇 山 田 田 場 沢 部
隆 純 陽 治 森 明 俊
















池 川 山 清.行 松 山 逢 秋 田
元 口 田 水 武 沢 下 坂 庭 中
健 隆 雅 石 芳 秀 泰 憲 哲 宏




































圓 井 小 加 梅
谷 沢 林 藤 津
隆 英 一 光 和







前 長 西 小 山 力
中 島 山 田 口 武
学 詔 信













































羽 片 西 加 児 澤 平 高 池 小、関 黒 富
生 桐 山 藤 玉 入 井 橋 田 野 根 田 士
泰 辰 元 博 恵 秀 豊 康 幸
久 宏 三 敏 晴 和 二 吉 孝 治 亘 満 郎
?
褄 穽 悪 森 當 護 莞 星 缶 蔑 釜 柳 扇 農 彙 釜 客
 幸 恒 東 英 三 満 宗 良 敏 良 隆 良               利 一実 雄 雄 十 雄
正 義 一 男 江 周 稔 久 典 励 雄 正
一949一
栗 田 多 添 牟 秋 増 小原 中 田 田
田 吉 島 野
繁 三 英 正 義 義 秀 煕













畔 吉 秋 滝 石 伊 佐
上 田 葉 川 丸 藤 藤
修 春 邦 節 光 義吉
















谷 山 堤 宮 千 高 遠 近 西 中 鈴 江 神 石
津 田 田 葉 梨 藤 藤.井 村 木 口 林 川
    健 隆 邦 行 善 高 哲 公 英 明雅 久


























島 工 井 奥 河 細 石 近 渡 桧 阿 反
村 藤 上 山 端 川 井 藤 辺 作 部 保
 良 和 彰 昭 利 春 山 守 信 利
博 光 保 二 宏 紀 業 樹 人 茂 行 明
柴 佐 青 鏡 糊 青 佐 矢 大 永 永 永 天 清 鎌 本 渋
崎 倉 柳 沢 田 藤 野 沢 島 島 島 野 水 田 間 谷
秀 静 功 善 洋 勝 直 雅 一'  勝  啓
二 雄 一 一 志 則 美 誠 繁 郎 武 明 満 成 弘 次 章
白 西 徳 水 川 森 内 伊 香 涌 大 古 綿 青 夏 元 西倉 森 井 谷 合 沢 田 藤 田 島 貫 村 引 山 目 角 原
栄 和 志 十 節 陸 善 忠 良 雅 之 正 芳 孝 和 正 健











































































































森 加 及 旭 伊 田 梶 山 有 二          若
 茂 川    達 中 木 渋 宗 瓶 泉
    誠  克 保 .         誠 昇 毅  之
栄 彦 雄 豊 司 三
角 荻 才 石 堀
田 野 川 川 川
曜  明 信_寿 晋 夫 男
阿 柏 山 本 飯 大
部 原 崎 吉 田 田







手 米 須 玉 北
塚 田 田 沢 原









































宮 関 藤 井 小 畑 横 岩 飯 黒 小 風 薩 小
内 口 代 上 暮 野 内 田 田 岩 林 間 川 林






熊 片 安 柴 緑 雪 栗 堀 大 安 榊 佐 伊
谷 岡 達 田 川 入 城 内 森 澤 原 野 井

















山 望 和 猪 堀 杉
田 月 智 狩 田 光
正 好 文 昭 敏 和






川 西 鈴 伊 平 谷 杉 上 坂
畑 崎 木 藤 塚 口 浦 田 田
























山 安 小 施 田
縣 村 椋 田 代
哲 省 康 利 耕












加 宮 一 一 林 山 門
藤 崎 杉 杉 田 崎 田
 英 順 計 正 雅正 夫
子 崇 清 澄 雄
一951一
片 露 藤 板 足 石 嶋 滝 磯
山 崎 原 谷 立 井 田 ・ 部
茂 昭 征 博 成 正 明 静 義樹 男












































米 吉 小 藤 森
山 田 松 川 本




















































































































































松 矢 日 金 岡 奥 古 平 川 日 江 長 深
田 部 野 子 部 田 川 賀 口 沖 口 尾 山
睦 義 栄 郁 行 孝 栄 増 博 憲 美
子 之 子 雄 男 一 一 美 久 郎 曼 延 祐
山 鰺 浅 館 保 皿 大 内
田 坂 野 谷 田 澤 海







川 秋 菊 大 渡 鴨 英
畑 山 地 平 辺
 囲 庄 善 廣 良 修























三 斐 室 小 田 田 岸 篠 田 荒 中 宮 國 國       
田 村 本 川 脇 安 司谷 伏 山 口 中
   栄 照 敏 祐 靖 敏 恵  昌 礼 悦文 徳


















































川 西 平 高 土
島 山 井 問 屋
節 幸 秀 文 ヨ




















板 服 桐 花 河 小 椎
垣 部 田 岡 辺 山 木







宮 安 土 鯉 赤
崎 田 山 渕 井
義 安 文 佳 伸











住 大 古 堀 渡 宮 清 矢 西
田 野 梶 口 辺 川 水 口 崎
信 和 忠 朋 圭 尚 幸 和








































奪 富獲 塁難 蕪 巧韓 糟 樋
小 永 豊 藤 外 塚 水 小 福 神 西 深 小 谷
野 倉 則 原 山 田 井 俣 本 崎 野 澤 室 内
清 和 義 正 幸 里 国 吉 妙 陽 八 正 和






















前 安 渡 塘 下 植 臼 佐 鯉 山 寺 倉 粟 堀 鈴
田 念 辺 添 島 竹 田 藤 渕 本 田 岡 屋 内 木
幸 一 恒 敏 恒 勝  信 勝           克 義 敏 晴








荒 大 小 坂 及 佐 二 池 若
井 江 川 本 川 藤 瓶 島 林
紀 太 延'光 正 喜 政 憲


























































































久 三 夜 小 梶 大 水
我 須 久 倉 村 泉 野
雅 秀 正 幸 勝
紹 蔵 雄 義 昇 美 宏
徳 上 浦 安 笠 杉 張 張 後
永 村 郷 国 井 本  藤
善 祐 義 賢 祥 世 信














































































塩 楊 山 進 水 細 中 武 王 浅
田 口 藤 野 谷 里 部 子 見
正 天 年 義 建 浩 良  方
志 溢 一 彦 雄 ㌍ 男 啓 愉 舟
福 王 坂 兼 加 稲 中 碓 近 本 内 馬 山島
置 田 清 藤 葉 野 氷 藤 多 田 場 辺
康 正 太 弘 寿 昌 泰 悟 達 壮 幸 房 六
































塁務塁譲 襲 鷲 鐸 骸 藻
一954一
草 山 飯 横 西
津 田 島 関 俣
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坂 村 久 屋 原 沢 委
      ロ
芳 正 義 有 貝
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